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トビックス
「法隆寺西院旬I藍と年輪年代法」
―法隆寺論争に新視点―
2004年7月16日の朝刊各紙はこぞって 「法隆寺
『再建詢 に新たな?」、「法隆寺やはり『再倒 」、
噛隆寺668年以降の再建」、「『再建・非再建論争』
再燃か」、「法隆寺、焼失直後に再建」などの見
出しが踊つた。これらの記事は、当研究所が長年
かかつて開発した年輪年代法の研究成果にもとづ
く報道であった。
今回、年輸年代法の調査対象となった木材は、
金堂、五重塔、中門の昭和の大修理のときにはず
された古材や、現在建つている金堂、五重塔の内
部で年代測定が可能な部材の高精細なデジタルカ
メラで撮影した年輪画像などを用いて107点測定
した。その結果、昭和の金堂火災で焼損した天丼
板2点から667年、668年の伐採年が判明した。五
重塔では673年頃、中門は690年代中頃に伐採され
た木材が使われていた。この結果を見るかぎり、
金堂、五重塔、中門の順に造営されていたことが
判明した。世界最古の木造建造物の建立年代に年
輪年代法という科学のメスが入り、法隆寺論争に
新たな謎が加わった。
ちなみに、2005年は法隆寺再建・非再建論争が
始まってから100年1こなる。
TOpicsI
Dendrochronology and the Western
Cloister of HDry函J:
A New Perspective on the HoryDI Debate
On 16 July 20餌,mo―g editions ofevery newspaper were
adomed wih headlines of“Somehing New on he Howii
`Reconstrucion' Iheory?",“H噺両i`Reconstruction'
Proves Corect,"“H 瓶¨i Reconsmcted Ater 668,"“監
“沢【consttuction/No Reconstrucion Debate" Rekindled?",
“Haγtti Reconsmcted hmediately After Loss to Fire,"e俺.
¶篭se articles reported he results ofrese? wih he mehod
of dendrochronolo8y,developed over a long period tt he
hstitute.
Ihe dendrochronolo」al lesearch in question is based on
107 measurements made IIom old architecも賦飢members lrom
he Main Hau,PagOda,and Middle Gate tttt were removed
dЩ也唱maJor repalr work conducted in the Showa penod,and
from hgh precision images of tree Hngs taken wih a digim
camera t・om H?随 s wihin he Main Hau and ttoda for
which dendrochronological metturement wtt possible.As a
lesuh,dates of felling of 667 and 668 were obtained from ?。
ceiling boards ttattd in the connattiαl ofthe Main剛
? he Showa pexlod.Judging from dlese results,n is clear hat
he buildings were c餌前肛t d in the order tt Wtt H皿,
Pagoda,and Middle Cateo Wih the application of science h
he fom of dendrochronologictt dating to the study of the
world's oldest wooden buildings,a new puzzle is added to the
H59笥i debate.
hcidenta■y,the year 2CX15 marks he 100h year since the
debate began over wheher or not H〔弯司i Was ec ns枷随回 .
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